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Abstract
It is generally recognized that the superimposed folds were formed in the metamorphic and/or oro-
genic zone, which were suffered deformational processes more than twice. However, it has become clear
that similar fold structures are formed in a single deformation process. Such a characteristic deformation of
fold is named as “‘OLI‘OLI fold” and discussed about the property in this paper. These “‘OLI‘OLI fold”
as a buckling fold is found in the world on the earth, for example, in the arc of the islands besides the trench




chelon fold axes are observed in the Sakahogi Sincline, Gifu Prefecture. It is probably explained
by the “‘OLI‘OLI fold” according to the gravity-sliding deformation. On the other hand, it is possible that
the inclined plunging or reclined folds causes en e
^
chelon pattern of the fold axes on the ground surface.
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